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SiIa pastjkan bahawr: kertas peperiksaan ini mengandungi
TIGA muka surat yangi berc:el-ak sebelurn ancla memulakan
peperiksaan ini.
Jawab LIMd 
-I9)_ soalan daripada B soalan yang diberi. Semuasoalan nest i di jar.rab d j drrlr:m Bahasa Malaysia.
Senua srralan menElandungi "n:ilai" )1ang $ana.
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l. Bincangknn si.gni.fjkans ^li./steria monocytogenes, BaeilIus
ce.r-eus; dan Clost.r'.icli.um perfr.ing;ens dolan makantrn.
2, Bi.nr:angkan peranan yis osmofi.lik, kulat xerofilik dan
traki.r:ria halof.i 1 ik cltrl an keros;akan mtrkantrn.
3. Milkanan drrpat diawr:l; mel.al-ui. kawal.an pll rlan penglgunaan
suhu rrlndah. Bincangkan prinsip-'pr:Lnsip yang berkenaan
dari segj. niltrobi.ol.ogi .
4. Sek.i.rnnya ai r atau trahan makanan telah dikontaminatkan
oleh naji.s manusitt, apakah penyrrkit'-Penyakit yang
mungki n d.ibawa keperda konsumer? Bincangkan
kr:pent ingan organisna"organisma penuniuk kontaninasi
faq:ka1.
5. Dr:firris:i kan ttmasEr kemat,ian termil, Itt, tfmasa penurunan
perpuluhant' dan *ni. Iai ztt. Huraikan nana.-mana satu
kaeclah untull mcltrkuknn kajinn masa kenatian termal.
6. Jawab kesenua bahagi an soal.an j.n i.
(a) Aptrkah r.rrtirrya yisr atasi dan yis bawah dalam
pembuatrtn bir?





(c) Apakah erl.i-nya steri lit i. knmr:rs j-al.?
(,f) Bg-lr:hltah bakl;c.rr'.ia nembiak atau berturnbesar dengan
serta merta apabi Ia rlipindah t up"a" mediun segar?
.Jelaskan.
(..) Aclakah 1Ef(in antjnikrob.iarl diperlukan untuk nakanan
l.enbapan tengahan? Je laskan.
7. Tuliskan c:u1.trt.4n'cat.a.tan ringkas tentang tiap-tiap
bahagian soalan ini.
( a) Kerr.rsak."rn f-l--4t-s.,2Ir-L maktrnatt terkaleng.
(b) Perbezar,n di antara bakteri.a gram positif dan
bgktr:rig gram negal if berasaskarn kourPosisi dan
struktur dinding sel.
(c) Prot.ein sel turrggal.
(.1) Af latoksin.
B. Jawab kedua'-dua bahagian soalan in:i.
(a) Tuti.skan sehuah karangan tentan$ Peranan
lactot,)ar.:i lli rlnl am pelgIasj.lan rnakanan terfermen.
(b) Bi.ncangltarr secara ringkns aplikasi konsep HACCP
bngi e(,)s11ltu lri larrg rnttltunun dari se$i rnikrobiologi.
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